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The name nowadays given to a comprehensive risk management strategy
is “integrated risk management” or sometimes “enterprise risk manage-
ment.”
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